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Tanaman tin (Ficus carica L.) merupakan salah satu anggota Moraceae 
yang memiliki potensi pada buahnya dapat digunakan sebagai obat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa fitokimia flavanoid, alkaloid, 
triterpenoid, saponin, dan tanin dalam ekstrak buah tin (Ficus carica L.). Metode 
yang digunakan adalah maserasi dengan pelarut etanol 70% 70% , dilanjutkan 
dengan fraksinasi menggunakan berbagai pelarut air, etil asetat, dan n-heksana. 
Hasil dari berbagai fraksi, kemudian dilakukan skrining fitokimia dengan uji 
reaksi warna dengan menggunakan reagen yang sesuai. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak buah tin (Ficus carica L.) positif mengandung 
senyawa metabolit sekunder  tanin dan saponin pada fraksi polar/air. Sedangkan 
pada fraksi n-heksana dan fraksi etil asetat tidak ditemukan adanya senyawa 
metabolit sekunder alkaloid, flavanoid, tanin, triterpenoi/steroid, maupun saponin. 
 






The fig plant (Ficus carica L.) is a member of Moraceae which has 
potential in its fruit to be used as medicine. This study aims to determine the 
content of flavanoid phytochemical compounds, alkaloids, triterpenoids, saponins, 
and tannins in figs (Ficus carica L.) extracts. The method used is maceration with 
70% ethanol solvent, followed by fractionation using various water solvents, ethyl 
acetate, and n-hexane. The results of various fractions are then subjected to 
phytochemical screening by color reaction testing using an appropriate reagent. 
The results showed that the positive tin (Ficus carica L.) extract contained 
secondary metabolites of tannins and saponins in the polar / water fraction. While 
in the n-hexane fraction and ethyl acetate fraction there were no secondary 
metabolites of alkaloids, flavonoids, tannins, triterpenoi / steroids, or saponins 
found. 
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